

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































W・W.Cooley,前 掲 論 文,P .7External
andattributevariables
二
三
二
因
を
獨
立
變
數
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
職
業
選
擇
に
つ
い
て
或
る
程
度
、
豫
測
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
し
か
し
、
た
だ
單
に
、
多
く
の
外
的
因
子
を
、
わ
れ
わ
れ
の
豫
測
方
程
式
に
加
え
る
こ
ど
に
よ
つ
て
、
豫
測
が
改
善
さ
れ
、
よ
り
的
確
な
も
の
と
な
る
か
ど
う
か
は
、
疑
が
わ
し
い
。
あ
る
極
端
な
例
が
、
こ
の
點
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
、
外
的
資
料
(e
x
t
e
r
n
a
l
in
fo
r
m
a
tio
n
)
を
利
用
す
る
な
ら
ば
、
下
屬
階
級
で
、
南
部
の
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
黒
人
女
性
は
、
科
學
者
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
と
い
う
豫
測
が
な
さ
れ
る
筈
で
一
三
四
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
黒
人
女
性
は
、'
不
相
應
に
少
な
い
數
の
科
學
者
を
出
し
て
い
る
グ
ル
ー
。フ
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
女
の
能
力
達
成
の
決
意
、
彼
女
の
價
値
體
系
、
潜
在
的
科
學
者
と
し
て
自
分
自
身
を
ど
の
程
度
考
え
て
い
る
か
と
い
う
度
合
、
彼
女
の
能
力
構
成
、
人
間
よ
り
は
事
物
の
方
に
む
い
て
い
る
と
い
う
點
と
、
科
學
者
養
成
の
學
校
で
の
奬
學
資
金
獲
得
の
可
能
性
と
い
う
點
の
兩
方
に
關
し
て
、
等
々
の
諸
々
の
變
數
を
測
定
し
得
る
と
し
た
ら
、
恐
ら
く
、
全
く
異
な
つ
た
豫
言
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ロ
ッ
ク
流
の
傳
統
的
な
考
え
方
の
人
は
、
次
の
如
く
主
張
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
環
境
要
因
が
屬
性
に
影
響
し
、
外
的
變
數
の
方
が
、
よ
り
直
接
的
に
觀
察
さ
れ
る
蓄
う
よ
う
に
意
見
が
藪
す
る
な
ら
ば
、
何
故
、
こ
れ
ら
の
漠
然
と
し
た
、
假
定
的
屬
性
を
求
め
出
す
と
い
う
う
る
さ
い
こ
と
を
す
る
の
か
、
と
。
あ
る
人
物
が
、
自
分
の
あ
る
才
能
や
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
特
性
の
發
展
に
お
い
て
、
い
ま
ま
で
経
て
き
た
無
數
の
環
境
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
は
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
心
理
學
者
は
、
全
く
異
な
つ
た
環
境
が
、
同
じ
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
型
を
つ
く
り
出
す
と
い
う
こ
と
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
異
な
つ
た
人
び
と
が
同
一
の
經
驗
に
對
し
て
、
他
の
先
立
っ
經
驗
や
同
時
に
お
こ
る
經
驗
次
第
で
、
反
作
用
を
お
こ
す
多
く
の
仕
方
が
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
ま
た
も
や
、
こ
の
觀
點
を
餘
り
に
も
混
乱
し
た
も
の
と
す
る
。
屬
性
自
身
は
、
同
時
に
起
る
傾
向
を
も
つ
大
き
な
一
組
の
行
動
に
か
わ
る
經
濟
的
表
現
で
あ
る
か
ら
、
合
理
的
解
決
の
手
が
か
り
は
、
重
要
な
屬
性
を
指
す
、
あ
る
行
動
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
點
に
關
す
る
假
設
は
、
個
人
が
自
分
の
經
驗
岸
二
般
的
反
應
の
型
に
統
合
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
。
し
か
る
に
、
外
的
要
因
は
、
限
り
な
き
組
合
せ
と
、
入
れ
替
え
の
多
様
性
を
も
つ
て
現
わ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
先
の
圖
表
は
・
經
歴
の
發
展
過
程
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
側
面
で
あ
る
妥
協
過
程
に
及
ぼ
す
外
的
變
數
の
影
響
を
説
明
し
て
い
る
。
外
的
選
擇
要
因
は
、
ど
の
個
人
を
、
學
校
や
大
學
や
雇
傭
者
な
ど
が
選
ぶ
か
、
を
き
め
る
。
か
か
る
外
的
選
擇
要
因
は
、
い
ろ
い
ろ
の
障
害
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
障
碍
は
、
あ
る
特
別
の
職
業
に
む
か
つ
て
は
た
ら
く
過
程
で
、
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
も
し
、
そ
の
障
害
を
の
り
越
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
め
ざ
す
目
標
を
變
更
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
圖
表
に
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
經
濟
的
状
件
、
カ
レ
ッ
ヂ
の
入
學
許
可
方
針
、
差
別
習
慣
等
々
が
、
こ
れ
ら
の
障
害
の
高
さ
を
決
定
す
る
。
各
個
人
の
屬
性
は
、
こ
れ
ら
の
"
高
さ
"
を
考
慮
し
て
考
え
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
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